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Polémica 
LA TESIS TROTSKISTA 
DE LA 
GUERRA DE E SPAÑA 
$eror director: 
Quiero apro~char 
el margen que su re-
'lisia permlle a lOs 
lectores para pole-
mizar con la rese~a 
de la C. A. Caranel 
sobre el libro de 
Broué y Terminé .. la 
.revolución y la gue-
rra de Espafla" y so-
bre la versIÓn que da 
sobre la tesIS trots-
kista y anarquista en 
relacIÓn a los hechos 
hechos que trata el 
famoso libro. En un 
debale que púb~ca­
mente se hara en 
Madrid y Barcelona 
con ta presencia del 
profesor Broué, ha-
brá ocasión de dar 
"' ,r_", J' E. Tbnime I 
REVOUJCfON _ 
LA GUERRA DE ESPANA 
mas detalle sobre esta tesIS pero qUiero de momentO aclarar 
algunas cuestiones 
En primer lugar. la tesIS de que la revoluCión espaflola lue una 
revolución trllC:jonada no es exclusiva de los trotsKistas (cuyos 
tdulos sobre el lema son bastante extensos y de reoenle publi-
cación, apane de los citados. hay que ar'ladlf "la revoluCIÓn 
espaflola» , de leon Trol$Io, de aroué, editado por Footane-
~a, .. La guerra de España El Frente Popular abrió las puertas a 
Franco~ , de M Casanovas, ed Fontamara, "RevolUCión y con-
trarrevoluCión en España .. , de Fé~x Morrow, ed. Pluma, y .. Jalo-
nes de derrotas, promesas de victorias" , de G. Munis, ed. Zero), 
sino que se extiende a autores como Carlos M· Rama (" La 
cnSIS espaflola del siglo XX" , ed Fondo de Cultura Económica), 
Ballonen ( .. El gran camullale ... editado como .. El gran engaflo .. 
por Caral1). Sm embalQo, los anatQuislas más reconocidos 
como Peltats y Gómez Casas han lusllficado su pokllca de 
colaboracIÓn con el Frente Popular y sólo los heterodo)(os, 
Vinculados a la comente heredera de Malatesta, como Vemon 
Rlchards ( .. Las enseñanzas de la revolUCIÓn españOla ... ed 
Campo Abierto) y Camlllo Berneri ( .. Guerra de clases en Espa-
ña .. ) han respensabl6zado como los trotskistas al Frente Popular 
y al stalinismo sobre todo. del desastre LB cita de autores Que 
están de acuerdo con esta tesIs central se podla extender mu-
cho más Oeutscher. Claudln, Canel!. Orwell. Camus etc., etc. 
En seQundo lugar eltrolsklsmo no se puede Identificar con el 
POUM y han sido. con toda JustICia. los poumlStas los primeros 
en rechazar esta amalgama El POUM fue producto de la unilica-
ción entre el Bloque Obrero y Campesino de Maurin con la 
IZQUierda Comunlsla Que aunque adhenda a la comente Irols-
klsta durante la pnmera mitad de los aflos treinta fue paulallna-
mente rompiendo con Troski y con 8U proyecto de construir la 
Cuarta Internacional Si bien después de esta ruptura Quedó el 
POUM Impregnado de referenCias trotskistas (cualquier histo-
nador serio las reconocerá igualmente en el periodo leninista del 
bolchevismo) , TrotskllOs criticó abiertamente, ya Que, segun él , 
reconoclan las tesIs de la revolución permanente, pero no eran 
consecuentes luchando contra el Frente Popular al Que critica-
tMtt rH!'IO con t1I~COiIIbootban. laS' diferencias enlre Troskl 
'1 el POUM ha animado un debate qut! slQue ViVO tOOav.a Mas 
dlflc.I aun es hacer la amalgama con los anarquIstas Estos no 
sOlo colaboraron coo el Frente Popular smo Que gobernaron en 
su nombre, y se opuSieron desde su Alto Mando a una peltlca 
independiente, a pesar de las IndiSCutibles intenclone~ revolu-
cionarias de su base ml6tante. LB crítica de Trolskl lleos a 
afirmar Q~ el anarquIsmo sufnó su prueba definitiva ante la 
historia como un mOVimIento claudicanle ante el Estado bur-
gués 
El esquema Que desarrolla loda [a literatura trotskista sobre el 
tema. es més complejo. a grandes rasgos se puede eSIat»ecer 
como sigue : 
a) El penado hlStónco inaugurado por la revolUCIÓn de Octubre 
marca la "actua.dad de la revolución proletana~ (Lukács) esto 
está determ.nado por el carécter reacc.enano de la burgueSla 
(contradicciones Interimpenallstas, cnSlS estructurales. auge 
del fasciSmo ... ). El \lie;o dilema de Engels del socia~smo o la 
barbane es ya de plena actua~dad : o la revolUCión sociaijstl o el 
fascismo. o Octubre o Hitler Espar'la cerraba un CIClo que se 
IniCIO en la Primera Guerra Mundial vera el campo de prueba 
para la segunda. 
b) SI la burguesla en general ya retrocedía contra las libertades 
democráticas. en casos como el españOl doode la burgueSla se 
habla mostrado ..,capaz de llevar a cabo sus tareas cláslC3S y 
habla pactado cootra el proletariado con la reacclOn (1873 1909 
\917, 1934). las tareas de la democtaC$3 revolUCionana (reforma 
agraria, cuestlOn nacional hquldac.On de los restos eclesiástiCOS 
y ml~tares del Antiguo Régimen). sólo podIan sercump~das por 
el proletariado, la clase obrera tenia un nivel de organizacIÓn y 
de coneKión con el campo muy superior a la fusa: la burgueSla 
liberal española sólo fue. como en Rusia. una sombra del grueso 
Que apostó a cuerpo y alma por la contrarrevolución 
CI Mientras que las condiCIOnes objetIVas se cumplieron radi -
calmente, las subjetivas fueron obstaculizadas En la pnmera 
fase por la poltlca de colaboraclOn de dases de los SOCIalistas 
que ni sIQUIera pudieron consolidar las mmlmas tareas democrá-
\leaS: en la segunda. por el estainismo por cuanto se conVirtlO en 
la espina dorsal de la reacción en el campo llamado repubk:ano 
recompuso el Estado burgués desmantelado. defend!O la pro-
piedad y restituyó el poder de la burgueSla ~QUld6 lodo el 
espmlu revolucionano y persiguIÓ a los .hereJ8s~. El motivo 
centraJ de esta Wnea se encontraba en los Intereses de la poIitlca 
exterior rusa y de los reslos burgueses y pequeño burgueses 
del campo .rojo .. El pretexto era ganar la guerra con un ejército 
fuerte y esto le parece muy conVincente a Garanci: sin embargo, 
desde Espartaco hasta Fldel Castro, pasando por CromweH, 
Carnol. Trotski, Mao. Ho chln-Min. todas las guerras de cia-
ses ~ la nueslra era tal y as! lo ha llegado a admlllr hasta 
JoSé Mana Pemén- han tnunfado por el programa de ~beraClón 
SOCIal programa Que no está reflido con un EjérCito técnICa-
mente eqUipado, 
d) N. los poumlstas, ni los anarcosindicahtas, ni los SOCIalistas 
de IZQUierda. Que teOricamente se aproXImaron mucho a las 
tesis de Trotski, fueron capaces, según los trot~istas , de levan-
tar una alternativa consecuente a la coa~ción estaWnista - social-
demócrata - republcana . más bien al contra no desde su apoyo 
al Frente Popular fue claudicando hasta ser victlma de estas 
claudIcaciones 
Las tesis de Trotski. al margen de Que se esté o no de acuerdo 
con ellas, son el resultado de una constante etaboraoon que 
parte del marxismo clásico, del bolcheVismo de los lIempos de 
Len!n. de su critica constante al estainlsmo al Que hace respoo-
sabfe de los desastres del proletariado chino en 1927 del as-
censo de Hitler en 1934. del proletariado francés al miSmo 
tiempo que el español A la critica comunista a la socialdemocra-
cia le a~ade una critica aJ esta~nismo , ya Que éste también ha 
devenido un obstáculo para la revoluciOn. 
Trataré este tema en otro lugar y con más calma y dela.e , pero 
creo Que en lo más básico lO he dicho , 
Jo" Gut"rrez Alv.r.z 
Ho,ph ... . (S.re.lon.) 
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